




















ワーフ。ロ Microsoft Word 
表計算 Microsoft Excel 
プレゼンテーション Microsoft PowerPoint 
タイプ練習 TYPE Quick 使用時にフロッピーディスクが必要
辞書 学研総合電子辞書 国語，漢和，和英，英和，の全てを含む
プログラミング Microsoft Visual BASIC 
Microsoft Visual C++ 
LSI-C 86 (試食版) C言語(コマンドラインコンパイラ)
電子メール WinYAT32 イ吏用には，ユーザIDが必要
X端末ソフト PC-Xware イ吏用には，ユーザIDが必要
Telnetソフト TeraTerm Pro 使用には，ユーザIDが必要
WWWブラウザ Netscape Navigator 
FTPクライアント WsFTP ファイル転送
















































































1. [保存する場所] の欄をクリックして， “3.5インチ FD"を選択.
2. [ファイル名 (N)] の欄に保存したいメールにつける名前，“ファイル名.txt"を入力.





































































3.画面のやや下側にある， “ASCII， Binary， Auto"の表示から“ASCII"にチェック(・:黒丸)をつ
ける.
(電子メールはアスキーファイルだから)



































[File]→ [Image info] 
・聞いている画像を壁紙に設定する:
[Options]→ [Set回 Wallpaper]
・画像の大きさを変更する:[Options]→ [Resize image] 
.画像を 256色に変換:
[Options]→ [Convert to 256 Colors] 
.カラー画像をグレイスケールに変換:




[Options]→ [Brightness / Contrast] 
.フルスクリーン表示:
[View]→ [Full screen] 
.ベストフィット表示:
デスクトップの縦幅または横幅にちょうど合うようにサイズを変更して表示
[View]→ [Best Fit to desktop] 
・左右回転:
[View]→ [Rotate Left]， [View]→ [Rotate Right] 
・上下，左右反転:
[View]→ [Vertical Flip]， [View]→ [Horizontal Flip] 
・ズームイン，アウト:
[View]→ [Zoom In]， [View]→ [Zoom Out] 
5 おわりに
今回は，センタのパソコンで使用できるソフトのうち，いくつかを取り上げてその使い方を説明し
てみました.Windows95で動作するソフトには ほとんどの場合 非常に親切なオンラインヘルプ
が付いています.通常の場合，そのソフトのウインドウの[ヘルプ](または [Help])というメニューを
開くことで，オンラインヘルプが起動すると思います.Windows95でソフトを使っていて何か分か
らないことがでてきたら，まずヘルプを参照してみてください.きっと問題を解決する手がかりが何
か見つかるはずです.
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